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0. はじめに
日本人が 英語を学ぶ際特に 難しい と感 じる もの
は たく さん あ る が , なぜ それ ら が難しい か に つ い
て はき ちん と説明 が な さ れ て い な い こ とが 多い ｡
本小論は そ の 中 の 1 つ で ある(現在)完 了形を 取 り
上げ , い く つ か の 観点か ら そ の 原 因の 一 端を探る
こ と を 目的 と し て い る ｡
ま ず､ 近年出版さ れ た大 きな英文法書の い く っ
か に お け る時制の 取り扱 い を概 観する こ と に よ っ
て ､ 英語時制鈴の ポイ ン トを整理 し, それ を基 に
日本語の 時制と の 比較を試み る ｡ さ らにそ の 上 で ､
日本の 英語教育に お け る時制(特に現在完 了形)の
扱い 方か ら ど の ような問題点 が見 えて くるか を論
じ る こ と に した い ｡
I . 時制論
こ こ で取 り上 げる の は , Celc e- Mu rcia 良 Lars e n-
Fre e na n(1 9 83), I)e cle rk(1 9 91)､ Huddlesto n &
Pu11u皿(2002)の 3 つ の 英文法書 の 時制論で あ る ｡
以後 ､ 言及 を簡単 に
､ す る た め に そ れ ぞ れ をM&F





s Cou rs e
"
が 示す よ う に ､ 英語 を外国語と し て 教 え る教師用
に書か れ た も の で あり ､ 複雑な 言語事象を で き る
だ け簡単な基 本的原B,rJ
l
(規則)で説 明 しよ うと し て
お り ､ 英文法の 全体像を理解す るた め の 最初の 一
歩と して大変役に立 つ も の で あ る ｡ DCK(1991)は ,
著者自身が 英語の 母 国語話者で な い た め ､ そ れ が
幸い して ､ 英語を 母国語とす る英文法家た ち が 見
過 ご して し ま い が ちな点 に ま で 思慮が 行き届 い て
お り ､ 英文法 を考え る 上で 参考に な る 点が 多い ｡
特に 時制論に 関する部分 は充実 し て おり ､ 時制の
問題が複雑 で なお か つ 非常に 興味深 い 分野 で あ る
こ と を感 じ さ せ て くれ る o H&P(2 002)は ､ 英文法
の 金字塔 の 1 つ で あ るQuirk, et al ∴(1 985)の 後推
書と 言 っ て 良 い も の で あ るが ､ 理論面あるL
V､ は分
析方法等に お い て それ とは か なり異なる ア ブt7 -
チ を採 っ て おり , 言語資料の 信頼性や豊富さ と共
に ､ 今後の 英文法研究の 基本的参考文献 の 1 つ に




言語は , 意味 と それ を表す形 式の 対応の 集合体
と し て 成り立 っ て い る ｡ 時制に 関して 言え ば､ そ
の 意味(あ る い は働 き)に つ い て は ､ (I)に 引用 す る
よ う に ほ ぼ 一 定 の 合意 が得 られ て い る ｡ (以下 ,
DCK(1991)に つ い て は ､ 断 りが な い 限 りそ の 邦訳
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書 か ら引用 す る ｡)
(1) a . The me a ni g often s es e ntails alangu age-
spe cific w ay of dealing with t.im e a nd
the r elatio nship ofe v ents a nd inte rlo c u-
tor sto tim e. (M&F, p. 61)
b . 時制( … 省略 … )は言語学上 の 概念 で あ
り ､ 状況 を 時間軸上 に位置づ け る た め に
動詞 の と る形 を さす ｡ (DCK, p. 77)
c ･ The ge ne r al te r mten s e applies to a
syste 皿 Whe rethe basic o r cha r acte ristic
Ⅲe a nl ng Of the ter msis to lo cate the
situatio n･ o rpart of it･
,
at s o m epoint
orpe riod of tim e. (H&P, p. 116)
し か し なが ら ､ こ の ｢出来事や状況 を時間軸の
上 に 位置づ け る｣ と い う基本的な働 き に つ い て は
合意が あ っ て も ､ 具体的に そ の 働 き の 中に ど の よ
う な下位区分を 認め る か ､ と い う点 にな る と文 法
家 た ち の 意見は 分か れ て く る ｡ そ し て ､ そ の 主 な
理 由は ､ 時間軸の 設定の 仕方 に あ る と考 え られ る ｡
あ る 出来 事を時 間軸上 に位置づ ける場 合 ､ ｢何
年 の 何 月何 日の 何 時何分 に ｣ と い うよ う に ､ 時亥l]
を細か に 指定す る こ と に よ っ て それ を行 う こ と も
不可能で は な い が ､ あ る基準時 を設定 した 上で そ
れ と の 時間的(前後)関係 にお い て 当該 の 出来事 を
時間軸 上に位置 づ け る ､ と い う方が よ り 一 般的 で
あ ろう ｡ こ の 設定 され る基準将 に
け
は2 つ の 種類が
あ り ､ 1 つ は発話 時､ も う 1 つ は ､ そ れ 以外 の 基
準時 で あ る ｡ 出来事 の 起 こ る(起 こ っ た)時刻 を
T E(time of e ve nt)､ 発 話時 を T S(tim e
.
of
spe e ch)､ 発 話 時 以外 の 基 準 時 を T 0(time of
orientatio n)と 呼ぶ
■
こ と に す る と , 時制 の 意味 の
問題 と い う の は ､ 簡単 に 言 え ば ､ T Eを T Oや
T S との 関連 で ど こ に 位置づ け る か と い うだ け の
こ と に な る ｡ し か し ､ 実際 に は ､-時制 の 問題 は非
常に 複雑 な様相 を呈 し て い る ｡ そ の 原因 は ､ 先 に
述 べ た よ う に ､ 時間軸 の 設定 の 仕方 に 奉る ｡ つ ま
り , 人間 は ､ 時間 を 1 つ の 大 き な塊 と して 捉 え て
い る の で は なく ､ 過 去 , 現在 ､ 未来 の よう に ､ い
く つ か
■
の よ り小 さな塊 に 区切 っ て 認識 し て い る の
で あ る ｡ そ し て ､ 問題 は ､ 人 間 の 認知能力の 問題
と し て 時を ど の よ う に 認識 し分 け る こ とが で き る
か で はな く ､ 実際 の 言語使用 の 場面 に お い て ､ ど
の よ う な 時ゐ区分が 利用さ れ て い るか ､ と い う こ
と で あ る ｡ 以下 ､ 先 の 3 つ の 文法書の 時制論 を基
に ､ 具体的に 見て み る こ と に する ｡
I . 1 . 1 . M&F(1983)
M&F(1 983)は ､ Bull(196 0)が提案し て い る ス ペ
イ ン 語の 時制を記述する枠組み を ､ 英語 の 時制の
記述 に 応 用 し て い る ｡ こ の 枠組み (以下Bull
Framework)の 特徴 は ,. ま ず時 を大 き く ｢退 去時 ･
現在 時 ･ 未来時｣ に 分 け(以下､ 大 区分 と 呼ぶ)､
さ ら に それ ぞれ の 時区分 の 中 に ｢基本 前時 ･ 基本
時 ･ 基本後時｣と い う下位 区分 を設 け る こ と に あ
る o こ れ に よ り ､ 時 は概念上(意味上)9 つ の 領域
に 区分 され る 1 . こ の 区分 は 一 見 ご く 自然な も の
に 見 え る た め , M&Fは ､ こ の 区分 は万 国共 通で あ
り ､ あ と は個別 言語 が それ ぞれ の 意味区分 に対 し
て ど の よ うな 言語形式 を用意 して い る か ､ と V) う
問題 で あ る ､ と し
.
て い る ｡ 彼 ら に よ る と ､ 英語 は
(2)の よ う な形 式を用意 して い る と い う ｡
(2) Bull Fra Ⅲeworkに英語の時制形式を当て はめた表
[基本前時] [基本時] [基本後時]
【過去嘩】 過去完了形 単純過去形 (単純過去形)
【現在時】 現在完了形 単純現在形 現在未来形
【未来時】 未来完了形 単純未来形 (単純未来形)
単純未来形 と し て will/be going to､ 現在未来
形(futdre of the pr es ent)と し てbe going toが ､
そ れ ぞ れ挙 げられ て い る ｡ ま た ､ 過去時の 基本後
時と 未来時の 基本後時 は ､ そ れ専用 の 言語形 式を
持た ず､ そ れ ぞれ の 時間領域 の 基本時を 表す 言語
形 式 を兼用す る ､ と し て い る ｡ (例 文 に つ い て は
M&F(p. 67)を参照 o) 従 っ て ､ 英語 の 時制体 系で は ､
9 つ の 意味 を 7 つ の 言語形式 で 表現仕分 け て い る
こ と に な る ｡
M
.
&Fに よれ ば , こ の 分析 の 最大 の メ リ ッ ト は ､
談話 を構 成す る各文 の 時制の 選択上 の 問題 を ｢極
め て 簡単 に ｣説明 で き る こ と に あ る ｡ 例 え ば ､ (3)
の 2 つ の 例を 比 べ て み る ｡ (イ タリ ッ ク筆者)
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(3) a . *I ha ve a split tinghe adache that I had





couple of a spl rin tablets･
b . I ha ve a split t ing he ada che that I
I
v e
had for 2 hou rs. I th)
I
nk I am go )ng
ro take a c ouple of aspl rin tablets･
(3. a)の イ タ リ ッ ク体 の 時制が 表す 時の 大区分
を見 る と ｢現在 時 一 過去時 一 現在時 一 未来時(現在
時)｣とな っ てお り､ これだ け時間軸が移動する と ､
状況 が大変掴み に くい こ とが分か る去 これ に対 し
て(3.b)は ､ 全 て 現在時 に統
一 さ れ て おり ､ (3･ a)
に比 べ 状況が 頭の 中に 入 っ て 来や すい ｡ 従 っ て ､
(4)の ような 一 般的な制約が存在すると考えられ る.
(4) 1 つ の ま と ま っ た談話に お い て は , 連続す る
文の 時制が ､ 過去時 ･ 現在時 ･ 未来時と い う時
の 大 区分 の 間を ､ 自由に移動 して は な ら な い ｡
(4)8まか なり大雑把 な言 い 方で あり ､ 実用的に は
も う少 し きちん と述 べ る必要 が あ る ｡ また ､ ｢自
由に移動して は な らな い ｣ と い う表現 は ､ ｢あ る条
件が 満 た され れ ば移動は 可能 で あ る｣ と い う含み
を持 っ て い る o (条件 に つ い て は , M&F(pp. 6 8`-69)
を参照 ｡)
最初に述 べ た よう に ､ M&F(198 3)は英語教 師用
に書か れ た も の で あ り ､ し かも英文法の 基本的 な
部分 を で き るだ け簡単な(一 般 的な)原則 で理解さ
せ る こ と を主眼と し て い る ｡ 日本人英語学 習者の
書い た英文を母 国語話者に添肖Tlし てもらう時頻繁
に訂正 され るもの の 中 に ､ ｢主語の 揺れ(主題の 不
統 一 性)｣ と共 に ｢時制 の 揺れ ｣が あ る と い う 実状
(日本の あ る国立大学で 英作文の 授業を担当し て
い る 2人 の 英語母 国語話者に 聞い た 話に よ る と ､
主語の 揺れ も時制の 揺れ も話が あ っ ち こ っ ち に 飛
ぶ の で読 ん で い て 頭が グ ラ グ ラ す る ､ と い う こ と
で あ っ た)を考え る と ､ 時制を教 え る 際に は ､ (2)
の よう に 時制 の 体 系 を分か りや す く示 した 上 で ､
｢同 じ時 の 大区分 の 中で な ら基本 前時 ･ 基 本時 ･
基本後時の 間を行 っ た り来た りす る こ と は構 わ な
い が , 時 の 大区分 の 間 を移動す る と き は ､ そ れ が
分か る よ う に きち ん と.示 さな けれ ばい け なv
､ ん だ
よ｣ と い う よ うな説明 を加 え る こ と が ､ 学者者の
痩解を大き く助ける ように 思われる ｡
し か し ､ 時制体系を理解す るた め の 最初の 一 歩
と し て は こ れ で も十分 で あ るが ､ 英語 の 時制体系
は実際は こ れ 以上に 複雑な様相 を呈 して い る ｡ こ
の 一 番簡単な原則で8.ま説明 しきれ
な い 現象が た く
さん ある ｡
1 . 1 . 2 . DCK(1991)
DCK(1991)の 時制論の 特徴 は , 時 の 区分の 仕方
に ある ｡ そ れ は ､ まず時を大きく過去時領域 と現
在 時領 域 に分け る ｡ 過 去時領域は ｢完全 に発話時
以前｣で あり ､ 現在時領域は ｢発話時 を含む 時間領
域｣と定義 され る ｡ こ の う ち ､ 現在時領域は さ ら
に現在前時 ･ 現在時 ･ 現在後 時の 3 つ の 時間領域
に下位区分きれ る ｡ こ れ を , 過 去 ･ 現在 ･ 未来と
い う時間領域の 区分と比 べ て み る と ､ 現在前時の
扱い が 特徴的で あ る こ とが分か る ｡
(4) 時の 区分 の 比較 (概略図 , 下がDCKの 区分)
過去時 現在時 未来時
退去時 現在前時 現在時 現在後時
過去時領域 現在時領域
DCKの 言う現在後時 は未来時と ほぼ同 じな の で ､
現在 ･.過去 ･ 未来と時空間を 3分 する考え方 と比
べ
､ 現在前時だ けが 新た に独 立の 地位を 与え られ
て い る ｡ こ れ は ､ 発話時以前に 生 じた状況 を過去
のも の と捉える場合 と現在 の も の と捉え る場合 が
あ っ て ､ そ れ が大 き な意味 を持 つ と い う こ と を示
し て い る とも言え る ｡ そ し て ､ こ の よ うに 時間領
域 を 区分す る根拠 は ほ ぼ次 の 一 点 に絞られ ると思
わ れ る ｡ す なわ ち ､
(5) 4 つ の 時間領域の そ れ ぞ れ に お い て , 出来事
(状況)を基準時に 結 び つ け る た め の そ の 領域独
自 の シ ス テ ム が存在す る ｡
出来事(状況)を基準時 に 結び つ け る と い う こ と
は , そ の 出来事の 生 じ た時 と基準時の 間の 時間的
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前後 関係 を示 す こ と で あ り ､ 具体的 に は ｢基 準時
に 先行す る(先 行性)｣ ｢基準 時 と 同時 で ある(同時
性)｣ ｢基準時 に 後行す る(後行性)｣の 3種類 の 指定
の 仕方 が あ る ｡ つ まり ､ 退 去時 ･ 現在前時 ･ 現在
時 ･ 現在後時 の それ ぞ れ の 時間領域 に お い て ､ こ
の 3種類 の 時間的前後 関係の 指定の 仕方 に ､ 領域
独自の や り方が 見ら れ る ､ と い う こ と にな･る ｡
DCK に よ れば､ 特別な場合 を 除き ､ 全 て の 発話
は ､ そ れ が ど の 時間領域に属す る状況を述 べ た も
の か を ､ 示 して い な けれ ばな らな い ｡ そ し て それ
は ､ ｢基 準時｣ の 中で も た だ 1 つ 絶対 的基準 と し て
指定 し得る ｢発話時｣と の 関連に お い て指定 され る
こ とが で き る ｡ こ の よう に ､ 他 の 状況 に関係 なく ､
直接的に あ る状況や 場面を発話 時に結 び つ け る働
きを持 つ 時制 を ｢絶対時制｣と 呼ん で い る ｡ 絶対時
制に よ っ て 示 され た時点 は , そ れ ぞ れ の 時間領域
に お け る基準時 とな る ｡ そ し て ､ そ の 新た に 設 け
られ た基準時 との 関係にお い て 別 の 状況が 時間軸
上 に位 置づ け ら れ る ｡ こ の 働き を 持 つ 時制が ｢相
対 時制｣ と呼 ばれ る ｡ (6)は そ れ ぞ れ の 時間領域 に
お ける絶対時制と相対時制を ま とめ たも の で ある ｡
(な お ､ 発話時を基 準 に し て 規 定 され た 4 つ の 時
廟領域 は ｢絶対的時間区分｣と呼 ばれ て い る ｡ そ れ
ぞれ の 具体例に つ い て は ､ DCK を参照 ｡)




【過 去 時】 過去形 過去完了形 過去形 条件時制
【現在前岡 現在完了形 ★ ★ ★




【現在後時】 未来形 ★ ･ ★ ★ `
M&Fで も そ う で あ っ た が ､ 表中 に r未来形｣ と い
う 時制形式 が登 場 して い る ｡ ｢英語 に は現在 と過
去と い う 2種類 の 時制し か な い ｣ と い う主張 が あ
る が ､ こ れ は r動詞 が そ の 形 態(語尾変化)に よ っ
て 区別す る時制 は 2 つ し か な い ｣ と い う 理 由に よ
る ｡
~
しか し ､ 時制 の 働 きを考 え た と き ､ そ の 範 囲
を形態論的区別 に 基づ く も の に 限ら な けれ ば な ら
な v) 先験 的 な 理 由 は な い . (DCK, p. 78) (な お ､
完 了形 の 問題 に つ い て は 次 のH&Pの と こ ろ で 触 れ
る ｡)
表中に ★ 印が つ い て い る箇所 は ､ 複雑な体系 に
な っ て い るた め ､ 表に入 りき らな い と こ ろ で ある ｡
以下 はDGKの 説明の 要約セあ る ｡
【現在前時】 に つ い て 言 え ば､ そ の 時間領域を
指定す る現在完 了形 が表す状況は大 きく 分 け て 2
つ あ る ｡ 1 つ は ｢過去 に始 ま り現在 ま で 継続 して
い る場面｣ で あり ､ もう 1 つ は ｢過去 の あ る時点か
ら現在 ま で の 間 に少な く と も 一 度 は生 じた 場面｣
で ある ｡ 前者 を ｢継続完了｣､ 後者を ｢不定完了｣と
呼ぶ . (現在 完了で ｢結果｣ の 読 み と 言わ れ て V､ る
も の は ｢話 し手 は主 と し て
-
(今) を 問題 に し て い
る｣ と い う 不定完 了の 含意 に過 ぎな い ｡ (p. 140))そ
し て ､ ど ち ら の ｢完了｣ か に よ っ て ､ 相 対時制の シ
ス テ ム は違 っ た も の と な る ｡
不定完 了の 場合か ら見 る と ､ 通例 ､ 不定完 了が
使 わ れ る の は ､ 過 去 の あ る場面を ､ 現在 と関連す
る も の と し て ､ 初 め て 談蒔に 導入 す る場合 で あ る ｡
つ ま り ､ 【現在前時】 と い う時間領域 を指定す る
た め だ け に用い ら れ る ｡ そ し て ∴ ひ と た び時間領
域 が定 め られ ると ､ そ の 後 , 導入 した場面に新た
に情報を付 け加 え る た め に は ､ 場面そ の も の に 関
心が 移る ため(こ れ を ｢時間的視点 の転換｣と言う)､
過去 の 状況を述 べ るた め の シ ス テ ム に 乗り換える ｡
す なわ ち ､ 表(6)の 【過去時】 の [相対時制] の と
こ ろ に あ~る シ ス テ ム が 用 い られ る ｡ (7)は そ の 具体
例 で あり ､ 典型的な不定完了の 用法を示 して い る ｡
(7)
+
a . so m eidiot ha sput dies el in the tank
instead of petrol. Which of yo u d]
.
d
that? - I did.
b ･ I ha vetr]
'
edus lngthatkind of detergent,
but t he re s ul t wa s n ot s at is-fa ctory･
c ･ Ha v eyo u e ve r con s )
'
de red gr o wi ng r os es
tbe re? - Yes, I ha v e. But Ⅲy wife
de c)
'
ded aga in st it.
一 方 ､ 継続完了で は ､ 卓れ が 表す場面 が発話時
を含 む た め ､ そ の 後 に 述 べ られ る全て の 状況 が ､
発話時 と の 関係 で 示 され る こ とが可能 に な る ｡ 発
話時 と の 関係 で示 さ れ る と言う こ と は ､ 絶対時制
の 働 き そ の も の で あ るか ら ､ 結局 の と こ ろ ､ 継続
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完了に よ っ て定め られ た 【現在前時】 と い う時間
領域の 中で は ､ 相対時制の 特別な シ
■
ス テム は存在
せ ず , 4 つ の 絶対時制に より ､ 新し い 場面が導入
され て い く こ と に な る ｡.(8)が そ の 例 で あ る ｡





ke mushr oo ms.
b .The she riff haskno w nfor s o metim ethat
BigJohn hasbeenin to wn.
c . I ha vekn o wnfor s o metim ethat it wa s
not Billwho stole the mo n ey.
d . I hav ekno w n sinc ela st we ek that Jim
ha spa s sed all his e x ams.







1n to the m an ager･
つ まり ､ 同時的な場面は現在形(aほ た は現在完
了形(継続完了)(b)で ､ 先行する場面は過去形(c)ま
た は現在完 了形(不定完 了)(d)で ､ 後行す る場面は
未来形(e)で ､ そ れ ぞ れ表され る の で あ る ｡
で は 【現在後 時】 に つ い て は どうで あ ろうか ｡
あ る状況 を 【現在後時】 領域 に属する別 の 状況 に
関係づ け よう とす る場合 ､ 通常､ 時間的視点が 移
動し ､ 【現在後時】 領域の 基準時が あた か も発話
時 で あ る か の ように振る舞う ｡ と い う こ と は ､ 新
た に そ こ か ら 4 つ の 絶対 的時間区分 が 指定 さ れ
(6)の 絶対時制の 働き)､ さ ら にそ れ ぞ れ の 時間領
域内で 状況間の 時間的関係が示 さ れ る(6)の 相対
時制の 働き)こ と に な る ｡ つ まり ､ 【現在後時】
領域内で 生 じ る状 況が ､ 【現 在後 時】 の 基 準時
(新しい 発話時)に先行 す る場合 は 【過 去時】 領域
か 【現在前時】 領域の 時制シ ス テ ム で ､ 同時的な
場合は 【現在 時】 領域の 時制シ ス テ ム で , 後行す
る場合は 【現在後時】 領域の 時制シ ス テ ム で ､ そ
れぞれが 述 べ られ る こ と になる の で あ る ｡ (9)に い
く つ か例 を示す ｡




b . Ⅵ10 Will lo ok afte ryo u whe nBrad a nd
Sybil ha v eLeft?
c . Ifthe we athe ris fine, father wills ay
that it ]
'
s tim efor api c nic.




(9. a)は こ れ か ら誰 か を 殺 そう と し て い る とき
の 発話で あ り ､ 補文で 述 べ られ て い る状況が 未来
の あ る 時点(時間的視点 の 移動 の 結果 出来た 新 し
い 発話時)か ら見 る と過 去 の 出来事に な る の で ､
過去形が 用い られ て い る の で ある . 同様に , (9.1
. b)
の 補文の 内容 は未来の あ る時点か ら見 た 【現在前
時】 に属す る も の で あ り , (9. c)の 補文の 内容は
【現在時】 , (9. d)の 補文の 内容 は 【現在後時】
に それ ぞれ属 するも の な の で あ る ｡
先 に 述 べ た よう に ､ DCK は時制に関す る 現象を
非常に丁寧に しか も論理的 に分析 して お り､ そ れ
が時間領域区分 に お い て 【現在前時】 を独立 させ
る論拠 に な っ て 小 る . こ の こ と は ､ 人間が論理 的
な思考に より時間と い うも の を ど の よ うに 区分 し
て認識し得るか と い う問題と , 実際 の 社会生活 に
お い て は どの ような 時間 の 区分が 必要か つ 有益 で
あ る か と い う問題 とは ､ 別 の 次元 の.問題
で あ る こ
と を 示唆 して い る ｡ 確か に , 既 に 生 じた 状況が ､
｢今｣ と全く 関係の な い 過去 の こ と な の か ､ ｢今｣ と
深 く 関わ り を-持 つ 依然 と して 重要な こ と,な
の か ､
と い う問題は ､ 人間生活 に お い て か なり重要な こ
と で あろ う ｡ そ の 意 味で は , DCKの 時間領域 の 区
分は か なり説得力 を持つ と 思われ る ｡
1 . 1 . 3 . H良P(2002)
H&P(2 0 02)の 時制論の 特徴 は ､ 時制 を 一 次 的
(prim ary)な も の と 二 次 的(s ec ondary)な も の に 分
け る こ と に あ る o
一 次的な もの は､ 動詞 の 屈折語
尾 に よ っ て 表され るもの で あ り､ 英語に は ｢現在｣
と ｢過去(pr ete rite)｣ の 2 種類 しか な い と言 う ｡
こ れ に対して ､ 二 次 的な もの は ､ 助動詞ha veを用
い た 分析 的(an alytic al)な も の で ､ ｢完 了｣ と ｢未
完 了｣が あ る と言う ｡
時制を こ の よう に 2種類 に分 け る主な 理由は次
の 通 りで あ る . (H 良P. p. 159) ま ず､ 時制の 役割
は基準 時と の 関係 に お い て 出来事時 を時間軸上 に
位置 づ け る こ と で あ り ､ そ の 意 味で は本来車示的
(deictic)な も の で あ る が ､ 動詞 の 屈折 語尾 が 示
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す現在 と過去 は明 らか に 直示的で あ っ て 時制本来
の 役割 に合致 し て い る と言 える の に 対 し､ 完 了形
が 示す時点 は ｢他 の 時点 と の 相 対的な時間関係｣に
基 づ くも の で あり ､ 直示的 とは 言い 難い ｡
さ ら に ､ 一 次 的時制 は ､ 二 次的時制 に 比 べ て よ
り深 く文法 の 中に組み 込ま れ て(highly gr am 皿ati-
c alis ed)い る ｡ 具体的に は ､ ま ず第1
.
に ､ 一 次 的
時制は屈折と い う形 で 動詞 に し っ か り結 び つ け ら
れてい る の に対 し ､ 二 次的時制は文法形態素の 付
加 と い う比較的ゆ るや か な形式に よ っ て 作られる ｡
第2 に ､ 一 次 的時制は現在 と過去と い う は っ き り
した 対立 を含む が ､ 二 次 的時制 に は そ れ が ない ｡
完了を示 す特別 な形 は あ るが ､ 未完了を示 す そ れ
はな い ｡ 第3 に､ 一 次的時制は本来の 意味以外 の
意味で 使わ れ る こ と が あ る(例 え ば､ 過 去形が 蓋
然性 の 低 さ(modal r e moten es s)を表す の に 用 い ら
れ た り ､ 時制 の 一 致(ba ckshift)で 用 い ら れ た り
す る こ と)の に 対 し ､ 完了形 は ､ た っ た 1 つ の 用
法 しか持た な い ｡
以上 の 理 由か ら 丁 完 了形 は
一 次的時制と は別 の
種類 の 時制で あ る と見 な さ れ ､ そ の 働き は ､ ｢ -
よ り前 に｣ とvゝ う意 味の ｢過去｣ を表すも の と さ れ
て い る ｡ 従 っ て ､ ｢過去｣ を表す時制 と し て は , 一
次 的時制の 過 去(pr eterite)と 二 次 的 時制の 完 了
(perfect)の 2種類 が あ る こ と にな る ｡
完了形 は ､ 一 次 的時制と 二 次的時制が組み合 わ
せ ら れ た複 合時制(co mpo u nd te ns e)で あ り ､ 現在
完了形 は現在(助動詞hav eの 現在形)と過去(｢ha v e
+過去分詞｣ に よ っ て 示 され る過去)の 組み 合わせ ､
過去 完 了形 は 過 去(助 動詞have の 過 去形)と 過去
(｢hav e+ 過 去分 詞｣ に よ っ て 示さ れ る過 去)の 組み
合わ せ(い わ ゆ る ｢二 重過去｣)と い う こ と にな る ｡
未来 時制 に つ い て は ､ こ れ を認 め ず ､ 未来 を表
現す る方法 に は い ろ い ろ な も の が ある ､ と い う言
u 方 を し て い る o そ し て ､ 助動詞willが未来時 を
表す 時制形式 で あ る と い う主菜に 対 し て は , 助動
詞 wo uld はwill の過去形 で あ る こ と(従 っ て ､ will
を 未来時制 と して認 め て しま う と
｢未来 時制 の 過
去形 ｣と い う 不合 理 な も の の 存在 を認 め る こ と に
な っ て し ま う こ と)､ wi-1 1 は文法 的 に も意 味的 に
'
も c a n, m ay､ m u st のよ う な法助動詞 と 同 じ範 時 に 属
す る こ と ､ 等 を理 由に 反論 して い る ｡
未来 時制 に つ い て は､ こ の よ う な考 え方も あ る
と は思われ るが ､ は っ き り 時制要素 と し て 認め て
い る 完了形 が ､ い わ ゆ る未来完 了と い う形 で ､ 彼
らが 時制に よ る も の で は な い と主 張す る ｢未来の
表現｣ の 中 に 存在 す る こ と に対 し て ､ 合理 的な説
明が な され な けれ ばな ら な い ､ と い う問題が 残る ｡
1 . 2 . 英語時制夢の整理
以上 , 3 つ の 時制論の 概略を見 て きた が ､ 時制
論を整理 する際 の ポイ ン トは次 の 2点 に あ ると考
え る ｡ 1 つ ば ､ 未来時制を どう考え るか ､ と い う
問題で あり､･も う1 つ は ､ 完了形 を どう考え るか ､
と い う問題 で あ る去 時制そ の も の の 意味(機能)に
つ い て はは ぼ共通 の 認識が あり, 時間領域の 区分
に つ い て は完了形 の 問題が深く関わ っ て い る ｡
未来時制を認め るか どう か に つ い て は ､ 既 に DCK
の 時制論 の と こ ろ で 述 べ た よ うに ､ 時制形式 を屈
折形 に限 ら
'
な け れ ばな らな い 理 由は な い ｡ . 未来時
制 を認 め な いH&Pで さ え ､ 屈 折形 以外 の 分析的な
時制形式 を認 め て い る ｡ た と え未来時制を認 めな
く て も ､ 実 際問題 と し て ､ 未来の 出来事 を表現す
る文 法 シ ス テ ム を記述す る こ と が可能 で あり ､ そ
う い っ た 意味か らも ､ 未来時制 を認 め る こ と に 問
題は な い よ う に 思われ る ｡ 要 は ､ そ れ ぞれ の 時間
領域毎 に ､ そ れ用 の 時制形式群が用意 され て い る
か どうか で あ り ､ 英語 の 場合 ､ 未来時領域に も そ
れ は用意 され て い る と 言 える ｡ (H&Pの 場合 ､ 未来
完 了形の 問題 が あ る こ と は先に 述 べ た ｡)
完了形 に つ い て は ､ そ れ が 時制形 式で あ る と い
う点 で は ､ 共通 の 認識が あ る ｡ そ し て ､ 現在完了
形の 意味も基本的に は3 つ の 時制論で同じで あ る｡
つ まり ､ 現在完 了形 は ｢発 話時 を基準時 と し ､ そ
れ 以前 に 出来 事時 を位置 づ け る ｣役割 を持 つ ｡ 違
う の は ､ そ の 意味 の r確 保 の 仕 方｣ で あ り ､ .H&P は
発話 時と の 関連 をha veの 現在形 に 求 め ､ DCK は独
自 の 時制体 系の 存在 を論拠 に (発 話時 と直接関連
づ けら れ る) 絶対時制 と い う形 に 求 める ｡
従 っ て 1 3 つ の 時制論 に つ い て は ､ 本質的な相
違 は な い と考 え て 良 い と思 わ れ る ｡ た だ し ､ 既 に
述 べ た よ う に ､ 実際 の 社会生活 に お.い て 多分重要
か つ 有益 で あ ろ う と 思わ れ る ｢今 に 関わ る過去 の
出来事 が存在す る時間領域｣を別個 に 設定す るDC耳
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の 時制論は ､ 極め て示唆に富むも の で ある と言 え
る ｡
I . 3. ア ス ペ クトの 問題
こ こ で取 り上 げた文法書以外の 多く の 文法書で
も ､ 完了形古事時制体系に完全 に含ま れ る も の と し
て 扱われ て い る(安藤(1983)､ McCo ard(1978)､ 三
原(1992), Quirk, et al. (1985)等)｡ に も か か わ
らず ､ 日本の 英語教育に お~い て は ､ 完了形 は時制
で は なく ア ス ペ ク ト(aspe ct)と し て 扱わ れ る こ と
が多い o そ こ で ､ 次 にL進む前 に , 完了形 を ア ス ペ
ク トと して 扱お うとす る場合 の 問題点を整理 して
おく こ と に しよ う｡
時制論で 取り上げた 3 つ の 文法書の ア ス ペ ク ト
の 定義は ､ 以下 の 通りで あ る o
Oc)) a . (Wher easte ns e r elatesto the time whenr
a n
r
a clivily o r state occ ur s,) aspect in
a la ngu age c o 皿e ntS upon SO Ⅲe Char acte r-




b . 相と は ､ 同 じ状況 に 関す る異 な っ た と ら
え方 の こ と で ある ｡ (DCK, p. 79)
c . The te r m aspect applie s to a system
whe rethe basic m ea n lngS hav eto do
with the inte r nal te mpor al c o nstitu e ncy
of the situ atio n. (H良P, p. 117)
こ れ らは ､ い ずれ もは と ん ど同じ こ と を述 べ て
い る o H&P に よれ ば､ 進行相と そ うで な い も の と
の 差 は次の よ う な も の で あ る ｡
帥 a . NON-PROGRESSIVE She go esto s chool.
b . PROGRESSIVE She is go l ng tO S Chool.
両者 の 違 い は ､ 話者が状況 を どう と らえ て V､ る
か の 違 い であ っ て , (b)の 進行相 で は ､ そ れ を 内側
か ら と ら え(takes aninte rn al vie w)､ 進行 中 の
こ と と し て 見 て お り ､ (a)の 非進行相 で は ､ そ れ を
外側 か ら と ら え(takes a n e xter n al view), 状況
の 内的な側面や特性 に は 特 に 言及 し て い な い(p. 1
17). DCKで は , ｢与 え ら れ た状 況を ま る ご と表現
す る こともあれ ば､ 進行中の 事柄と して ‥ . … と
い っ た ように ､ 様々 に異な る とらえ方 で 表現す る
こ とが で き る｣(p. 79)と説明さ れ て い る ｡
こ れ ら の 定義や説明か ら ､ 完了形 が ア ス ペ ク ト
と は全く 別 の 意味(機能)を有 して い る こ と は 明ら
か で あ る ｡ に も か か わ ら ず､ 先に述 べ た よう に ､
日本の 英語教育で は完了形 を ア ス ペ ク ト と し て 扱
わ ざる を え な い 理由が ある ｡ そ れ に つ い て は , 吹
の 節で触れ る こ と に して ､ こ こ で は ､ 完了形 をア
ス ペ ク トと見 なす に は ､ か な り多く の 問題に答え
な けれ ばな ら な い と い う こ と を指摘し ､ ｢完了形 -
ア ス ペ ク ト｣論が きち ん と破棄され る べ き で あ る
こ と を主張 して おき た い ｡
ま ず ､ 現在 完了形 に は ｢完了｣r継続｣ ｢結果｣｢経
験｣と い う 別個 の 意味が あ る ､ と い う主 張に つ い
て ｡ こ の.よう な意 味の 種類 は ､ 英語の 動詞 が そ の
固有の 意 味の 一 部と し て 持 つ 語義的 ア ス ペ ク ト
(｢状態的/ 非状態的｣ ｢完宿的/非完結的｣ 傾 時的/
非瞬時的｣ 等)と よ く似て い る た め ､ 完了形 は ア
ス ペ ク ト で あ ると bゝ う主張 の も っ とも大 きな拠り
所 と な っ て い る ｡ し か し ､ こ れ は逆 に ｢完 了形 は
時制に他な らない ｣ こ と を示 し て い ると も言 え る b
l¢紬 例 は安藤(1983)か らの 引用 で あ る o
/
/
02) a .The lake ha sfr oz e n.
b .The lake has Ju st fro ze n.
c . The lake ha sfr oz e nfor a mo nth.
(a)は ｢結果(完了)｣､ (b)は ｢完了｣､ (c)は ｢継続｣の
意味を持 つ とされ るが ､ そ の ような意味 は どうや っ
て 形成さ れ た か と い う と ､ 動詞fre e zeが 持 つ ｢完
結的 , 瞬時的｣と い う語義的 ア ス ペ ク トに 副詞的
修飾 語句の 意味が 加わ り , さ ら に そ こ に 完 了形の
骨格(ha v e十Ⅴ-e n)の 意味が加 え られ て ､ 出来あが っ
た の で あ る . こ の 完了形 の 骨格の 意味は ｢ある出
来事や 状 態が過 去 に 生 じ ､ そ れ が 基準 時(現 在完
了の 場合 は 発話時)ま で 広 が る時間領域の 中 に 位
置付 け ら れ る(と話者 が判 断 して い る)｣ と い う も
の で あ る ｡ 従 っ て , (C)の よ う に 発話時ま で を含 む
時 間領 域 を 示す 副詞 的修 飾語句(.for a mo nth)が
あ る場合 は ｢継続｣ の 読 み と な り ､ (b)の よ う に 発話
時を含ま な い 時間領域 を示す副詞的修飾語句(just)
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が あ る場合 は ｢完 了｣ の 意味 とな る ｡
こ の よ う に ､ 完了形の ｢意味｣ と考 え られ て い る
も の は ､ 過去 か ら発話時(基準 時)ま で の 広 が りを
持 つ 時間領域 が 指定 され ､ 動 詞(と副詞的修飾語
句)の 意 味が 与 え ら れ れ ば ､ 自動 的 に導 き 出さ れ
る の で あ る ｡ こ の よ う な関数的 な方法 で は導 き 出
せ な′い 意味が ある ､ と い う明 らか な事例 が な け れ
ば､ ｢完了形 - ア ス ペ ク ト｣論 は根拠を失う こ と に
な る ｡ そ し て 現実 的に そ の ような 事例 は見 当た ら
ない ｡
次 に ､ こ れ と の 関連 で ､ ha veを本動詞 とみ な し
完了形 の ｢意 味｣を分担 させ る考え 方が あ る ｡ す な
わ ち ､ 一 般動詞の haveの 基本的意味 は ｢所有｣ で あ
る か ら ､ 完了形 の 表現で は ､ haveの 後 に 続い て 述
べ られ る状況 を話 し手が基 準時現在 に お い て 保有
し て い る と い う こ と が示 さ れ て お り ､ そ こ か ら
(多分 に 会話 の 含意的 に)｢完 了｣ ｢継続｣｢結果｣等の
意 味が導 き出 され る ､ と い う考 え方 で あ る
.
｡ こ の
考 え 方 で は ､ ha v eが 現在形 な ら ｢現在 に お け る所
有｣ の 意 味が 出て く る し､ hav eが 過去形 な ら ｢過 去
に お ける所有｣と い う意味に な り､ 基準時(発話時)
と の 関係付 けも 出来るの で 好都合 で あ る とさ れ て
い る ｡ し か し ､ こ の 考 え方 を採る場合 ､ 完了形 の
疑問文や 否定文 に お い て 本動詞で あ る はず のhav e
が助動詞 と し て 働く 理由が き ち ん と し た形 で 与え
られ な けれ ばな ら な い ｡ つ ま り ､ 英語 に はbe動 詞
の よ う に 本動詞 で あ りな が ら助動詞的 に 振舞う動
詞も あ るが ､ 同 じ 1 つ の 動詞 で あ り なが ら ､ 完了
形以外の 場合 で は疑問文や 否定文で 助動詞 のdoを
必要 と し ､ 完了形 の 場合 は ､ 肯定文 で は本動詞 と
し て 働い て い る の に も か か わ らず ､ 疑問文や否定
文 で は助動詞と し.
て 振舞う の は なぜか ､ と い う疑
問 に 対す る明快 な 答え が あ るか ､ と い う問題 で あ
る ｡ そ し て , こ れ は ほ と ん どあり そう に な い ｡
最後 に ､ ｢完了形 - ア ス ペ ク ト｣論 で は ､>完 了形
が 時指示の 機能 しか持 た な い 場合 を ど の よ う に 説
明す るか ､ とvゝ う 問題 が あ る ｡ こ れ に は ､ 過去完
了形が ｢過 去の 過去(い わ ゆ る大過去)｣を表 す場合
な どが 当て は ま る ｡ こ の 過去完了形 は､ 単純過去
と同 じ性質 の も の で あ り ､ ｢継続｣｢完了｣等 の 意味
を 持 つ こ と は あ り得 な い ｡
以上は ､ 完 了形 を ア ス ペ ク ト と捉え る場合 に 間
題 とな っ て く るも の で あ るが ､ こ れ ら に 対 す る原
理 だ っ た説明 は†) ま だ に 与 え られ て い な い ｡ し か
も ､ 完 了形 を時制と捉 え る こ と.に よ っ て ､ い わ ゆ
る完 了形の ｢意味｣ は いJ( つ か の 因子 か ら自動的に
演算され る こ と が可能 で あ る こ と を考え る と ､ あ
え て 完了形を ア ス ペ ク トとみなす理由はな い と言 っ
て よ い ｡
に も か か わ らず ､ 日本の 英語教育の 場 で 完了形
が ア ス ペ ク ト的に教 え られ て､い る の に はそ れ なり
の 事情が あ る ｡ 次 の 節で は､ そ の こ と を中心 に 考
察した い.0
2. 日本人による英語時制学習の 問題
こ の 問題 を考 える 前に ､ 日本語の 時制シ ス テ ム
は どう な っ て い るか に つ い て 簡単 に 見て おく必要
が ある ｡ と い う の も ､ 日本 の 中学校用 の 英語検定
教 科書 の 指導解説編に は ､ (現在完 了時制 は)｢日
本語 的な発想か ら は な か なか わ か りに く い 表現 で
あ る｣ と か ｢現在完了形 は 日本語 との 比較に よ っ て
も なか なか理解しに く い項目で ある｣(NewHoriz o n､
19 8年 ､ 東京書籍)とい う よ う な説 明が よ く 見 ら
れ る が ､ こ れ は 現在完 了と い う概念(意味)が(そ
の 独 自の 形式 も含 め)日本語の 体系 の 中に 見 出 し
難 い も の で あ ると い う事実解釈に 基 づ い て い るか
らで あ る ｡ ま た ､ 教育琴習生の 作成 した学習指導
案の 中に ､ ｢特に現在 完了形 の 概念 は ､ 日本語に
は無 い も の で あ る の で ､ 過去形等と混 同して しま
う生徒が 出て く る こ と が予想 さ れ る が ‥ ‥ . ｣ と
断定 され て い るも の を見 た こ とが あ るが ､ こ れ も
ど こか の 教員向け指導書か らの 受け売 り で ある こ
と は容易 に 想像さ れ る ｡
し か し ､
､本 当に 日本語 に は現在完 了 と い う概念
は存在 しな い の で あ ろうか ｡ ｢あ る｣ と ｢な い ｣ と で
は ､ 指導法が全 く変わ っ て く る可能性が あ り ､ 英
語教師 は(他者 の 受 け売 り で は な く) 自分な り に き
ちん と考 え て み な けれ ばな らな い ｡
2 . 1 . 日本語の 時制シ ス テム に対する 1 つ の考え
方
先 にBull Fr a me wo rkに 英語 の 時制形 式 を当 て は
めた 表 を示 したが ､ こ の 枠組 み は時の 概 念的区分
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l日本人英語学習者と英語時制体系習得の 困難点に つ い て
と して は論理 的で 整然と して い る の で ､ こ れ に日
本語の形 式を 当て はやて み る こ と にする o 表中の
ア ル フ ァ ベ ッ ト は㈱の 例文の 記号 と対応す る ｡
(基本時の 例 は省 略 ｡)
03) Bull Fr a me w ork に日本語の 時制形 式 を当て は
め た表 [基本前時] [基本時] [基本後時]
【過去時]J た (a) た た (d)
-【現在時】 た (b) る る (e)
【未来時】 た (c) る る (∫)
㈱ a . 全 て の 準備が終わ っ 旦の で , 私 たち は 出
発 した ｡
b . 夕立が あ っ た の で ､ だ い ぶ過 ご しや すい ｡
c . 明日 の 朝 ､ 雨 が 降 っ た ら､ も う 出か けな
い と思 い ます ｡
d . あ の 後 ､ ひ と騒 ぎあ っ た ん だ ｡
e . こ の 週末は現地 で 調査 をす る予定 で す ｡
f
.
こ の ま ま大気汚 染が進 み 一 定 の レ ベ ル に
達 す る と ､ そ の 後 の 生態系 に 大 き な異変
が現 われ る で し ょ う ｡
表(13)は日本語の 時制体系を綿密に検討 した結果
と し て 示さ れ て い る わ け では な い ｡ ま た , 【基本
前 時】を示 す時制形 式 と して ､ ｢た｣以外に.｢-い た .｣
も 可能 で あ る . rた ｣ は基本的iこはDCK が青う と こ
ろ の 不定完了と して ､ ｢い た ｣ は継続完了 と し て 使
い 分 け る と い う こ と も あ る ように 思われ る ｡
い ずれ にせ よ ､ 表0 如iあ る程度的を得た もの で
ある とす る と ､ 日本藷の 時制シ ス テ ム は きわ め て
簡潔な原理 に則 っ て 形成され て い ると考えられ る｡
つ まり, ｢た｣ は基準 時の 前 を , ｢る｣ は それ 以外の
時 を ､ そ れ ぞれ 指 し示 す働きが あ ると言 え る ｡ そ
し て ､ ｢た｣ は ､ 2種類 の 基準時に対 し､ そ れ ぞれ
それ 以前 の 時点 を指 し示 す こ とが 出来 る o 表q頚で
1行目(横)が 全て ｢た｣ に な っ て い る の は ､ 発話時
(現在)と い う基 準時よ り前 の , す な わ ち過去時領
域 を指 し示 して い る も の で あ り ､ 同 じく表¢3)の l
列目(縦)の 全て が ｢た｣ に な っ て い る の は , 過去 ･
現在 ･ 未来と い う時間領域の 中の それ ぞ れ の 基準
時よ り前 ､ す な わ ち基準前時を 指 し示 して い る の
で ある ｡ そ し て ､ こ の 後者の ｢た｣ は , 英語の 完了
形 と､全 く同じ働き を持 っ て い る こ と が分か る ｡
こ の よ うにきわ めて 簡潔な原理 が働い て V) る と
す る と ､ 日本語 に(あ る い は 日本語母国語話者 に)
完了 とい う 時制 の 概念が 無い と か ､ 完 了形 と い う
形式が 無い , と い う主張は ､ か なり不自然 な も の
で ある ように 思われ る ｡ つ まり ､ 英語の よう に完
了時制特有の 言語形式が 無 い か らと い っ て ､ そ れ
が ､ 日本語に 完了の 概念や 形式が.な い ､ と い う主
張の 論拠 に は成り得ない の で あ る ｡ む しろ ､ あ れ
は ど簡潔な シ ス テ 阜で あ る とす れ ば ､ 日本語に も
完了形 が あ る, と す る主張 の ほうが 説得力が あ る ｡
そ して ､ 英語の 完了形 を時制形式 と考え ると ､ 英
語と 日本語は非常に 良く似た時制シ女テ ム を採用
して い る ､ と さ え言え る の で あろ ｡ そ れ を ､ 完了
形 は ア ス ペ ク ト で ある と考え る か ら､ 不必要に事
態を難 しく し て い る の で あ る ｡
2. 2 . 完了形の 難しさを考える
日本人英語学習者に と っ て 完了形 が なぜ難し い
の か ､ そ の 要 因を探ろう と した研究 に井 口(2002)
が あ る ｡ 井 口(2002)は ､ 原因を示す仮説 を 2 つ 立
て , 被験者に テ ス ト を行~い ､ 結果 を統計 的に分析
して い る ｡
仮説は次の 2 つ で あ る ｡ (表現 を変えて い る ｡ )
05) 日本人英語学 習者に と っ て 完了形 が難 しい の
は ,
a . 複合的 な動詞表現の 言語形式操作上 の 困
難さ に由来する ｡
b . 日本語の 影響に よ る混乱に 由来 す る ｡
こ こ で ､ 複合的な動詞表現 とい うの は ､ 受動態 ､
進行形 , 完 了形な どの よ うに ､ 助動詞 と動詞が 組
み 合わ さ っ て動詞的表現 を形成 して い るもの を指
して V) る ｡ ま た ､ 日本語 の 影響 に よ る混乱 と は ､
日本語に お い て 過去 と完了の 両 方が 同じ言語形式
で 表現 され る こ と に よ り ､ 英語を学習す る際 に そ
れ が 障害と な る こ と を指 し て い る ｡
被験者 は 高校 を卒業 し た ばか りの 専 門学校 生
(医療系) 約50名 で ､ テ ス ト は 次 の 3種 類 で あ る ｡
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胸 a . 完 了形 の 理 解度 を調 べ る も の
b . 複合的動詞表現 の 操作能力 を調 べ るも の
c . 日本語の 影響を調 べ るも の
(a)は文 中の ( )内 に適切 な表現 を入れ させ る
問題 で ､ 選択肢の 中 に現荏完 了形 ､ 単純過去形 ､
単純現在形 ､ 進行形 な どが含 まれ て い る ｡ (b)は与
え られ た動詞 を状況に 合わせ て 受動態や 進行形 に
正 しく 変換で き るか どう か と い う問題､ (c)は日本
語の ｢た｣ を含む 表現 を ､ 状況 に 合わ せ て 英語の 現
在完了形 と単純過去形 に訳 し分 けられ る か どう か ､
と い う問題で あ る ｡
(a)の 正答率は平均 で 約70 %で あり ､ こ の 完了形
の 理解度と(b)の 複合 的動詞表現 の 操作能力と の 相
関の 程度､ 同 じく(c)の 日本語 の 影響と の 相 関の 程
度を 計算した結果 ､ 5 %の 有意水準で ､ (a)と(b)と
の 間 には相 関は認 め られず ､ (a)と(c)の 問に は相関
が 認め られ た , と報告 され て い る ｡
つ ま り ､ 受動態や 進行形 の よ うな複雑な言語形
式を操作す る こ と が 出来る(出来な い)か ら と い っ
て ､ 同 じ よ うに 複雑 な言語形式を 有す る現在完 了
形 を 理解で き て い る(で き て い な い)と は言 え な い
の で ある ｡ そ れ に 対 し て ､ 日本語の ｢た｣ の 有す る
｢完 了/ 過去｣と い う 二 重 の 機能を理解 して い る(い
な い)被験者 は ､ 英語の 完了形 と過 去形 の 区別(完
了形 の 理解と 言 っ て も 良 い も の)も理解 して い る
(い な い-)と言 え る の で あ る o
(c)の 問題 の 中に は ､ ｢た｣形以外に ｢て い る/て い
た｣形 も 含 ま れ て い るが ､ 過 去 の 意味の ｢た｣ を 正
しく 英語 の 過去形 に 訳す こ と が 出来る確率が相 当
高t)(84 %)の に対 し､ 完 了 の 意味 の ｢た｣ を正 しく
英語の 完 了形 に訳 す こ と が 出来る確率はか な り低
く な っ て い る(2 3%)｡ ま た ､ ｢て い る /て い た｣ の
場合 は完了形 で答 え る確率 がか な り高く な っ て い
る(45⊥78 %)0 2
こ の テ ス ト問題 が被験者 の 能力 を あ る程度 正 し
く 測 っ て い る と す る と ､ 日本語 の 時制 シ ス テ ム に
は完了 と い う 時間領域 が あ り ､ ｢た｣形 が そ れ用 の
形 式(の 1 つ)と し て 存在 し て い る に も かか わ らず ､
英語 の 時制 シ ス テ ム(特 に 完 了形)の 学 習に お い て
は ､ そ れ が 正 に 転移(posit iv el tr a nsfer)し な い
ど こ ろか 逆 に 負 に 転移(n e at ively tr a nsfe r)し て
吐旦､ と い う実情が浮 か び上が っ て く る ｡
で は な ぜ こ の よう な 負の 転移が 生 じて しま う の
か ､ 実際 の 教授過程 を見 な が ら考えて み る こ と に
した い ｡
2 . 3 . 実際にどの ように教えられて い る か
最初に ､ 先 に 言及 した中学校用検定教科書Ne w
Horiz o nに 付随す る解説 編か ら ､ 完 了形 の 導入 の
仕 方に 関す る部分 を引用 して み よ う ｡ (た だ し ､
こ の ような解説編は教科書の 執筆者本人 が書い た
も の で は な い 場合 もあ る の で ､ 注意が必要 で ある ｡)
(17) a . ｢ず っ と - に い ま す ｣｢ず っ と - し て い ます｣
と ､ 現在 ま で 続い て しiる こ と を言 う 言 い
方を理解 し､ 表現 で きる よう に す る ｡
【2年解説編】
b . 現在 完了形 の うち ､ な ぜ継続用法 か ら入
る か に つ い て は ､ (中略) 過去形と は違う
現在完了形の 意味 をは っ きり と表し ､ 従 っ
て ､ 学習 上 ､ 指導上 と も に 扱い や す い の
は ､ こ の 継続用 法だ か ら で あ る ｡ ｢完 了｣
｢経験｣ の 用法 は ､
＼
過去 時制 で も表せ る の
で は な い か と の 生徒の 疑 問が 起 こり が ち
で あ り ､ 事実 ､ 口 語 で は そ れ ら の 意味 を
過 去時制で 表す こ キは珍 し く な い o 【2
年解説編】
c . ｢ - 間､ ず っ と ‥ ‥ ‥ で す(今 もそ うで あ
る)と い う の は どん な 英語 で 表す か ｣ を復
習 させ る ｡ 【2年 指導編】
㈲ a . ｢ち ょ う ど - し た と こ ろ で す｣ と言 っ た り ､
｢も う - し ま した か｣ と尋ね た りする言 い
方 を理解 し､ 表現 で き る よう に す る ｡
【3年解説編】
b . ｢ - し た こ とが あ り ま す か｣ と尋 ね た り ､
そ れ に 答 え た りす る言 い 方 を理 解 し ､ 表
現 で き る よ う に す る ｡ 【3年解説編】
c . (h年V ebe entoの 用 法 と し て) 【3 年解 説
編】
(1) 完 了 : - に 行 っ て き た と こ ろだ
(2) 経験 : 今ま で に - に 行 っ た こ とが あ
る
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日本人英語学習者と英語時制体系習得の 困難点に つ い て
(3) 継続: 今まで - に い る
･ こ れらは指示(解説)の 一 部で あるが ､ ポイ ン ト
は2 つ あ る ｡ そ の 第l は､ ｢完了｣用法 の 現在 完了
形 は ､ 出来事ヰ状況が過去 に起 こ っ て い る と い う
点 で 単純過去形 と 同 じで あ るた め ､ 学習者に混乱
を与 えか ねない の で ､ 継続用法を先に導入す ると
い うも の で あ る ｡ 第2 は､ 現在完了形 の 表す 意味
を ｢それ専用の ｣日本語の 表現 で示 そうと し て い る､
と い う こ と で あ る ｡
し か し ､ す で に 述 べ た よう に ､ 現在完 了形 の 意
味 と し て ｢完 了｣や ｢継続｣を個別 に 扱うの は , 完 了
形 の 本質的な意味 を見失わせ る と い う危険を伴 っ
て い る . つ まり ､ r完了｣や ｢継続｣は別個 め意味で
は なく ､ 動詞 の 意味特性 と か時指示表現 な どか ら
自動的 に導き出さ れ る(含意的な)もの で あ
■
り ､ 完
了形 の 本質的な意味は ｢あ る 出来事や 状態が 塾室
生旦旦､ そ れ が基準時(現在完了ゐ場合は発話時)
ま で 広 が る時間領域 の 中に 位置 付 け られ る(と話
者が 判断 して い る)｣と い うもの で あ る ｡ と こ ろ が ､
｢継続｣用法か ら導入す る と ､ あ たか もそ れ は動作
や状態 の 内的性質(す なわ ち ア ス ペ ク ト)で ある か
の よう に学習者に は受け取 られ やす い ｡
こ の ような ｢誤解｣を さ らに 助長す る の が ､ 特定
の 日本語表現 と の 一 対 一 の 対応を用 い た 教え 方で
ある ｡ 英語の ｢典型 的な｣過去形 が ｢た｣ に置き換え
ら れ ､ 完 了形 が ｢て い る/て b) た ｣ に置き換え ら れ
る と い うような こ とが 繰り返 し行われる こ とによ っ
て ､ 日本人学習者は母国語話者と して本来持らて
い る ｢た｣ に対す る正 し い 知識(過去と完 了の 2 つ
の 時制機能)を 無理やり歪 め させ られ ､ 【｢た｣ -
単純過去 , ｢て い る/て い た ｣ - (現在)完了】 と い
う ､ 部分的 に で は あ るが ､ 誤 っ た対応関係を構築
させ られ て し まう ､ と い う こ とに な る ｡ ｢完 了形
は ア ス ペ ク･トだ(当然学習者 は アス ペ ク トと い う
よ う な概念 は 意識 して い な い が)｣ と い う よ う な
意識が生 じて い ると こ ろ に ､ 典型的な時制形 式 で
ある ｢た｣ と の 違 い を繰り返 し強調さ れ る こ と に よ
り ､ 正 の 転移 は妨 げられ ､ 負 の 転移 だ けが 生 じ て
し まう と考 え られ る の で あ る ｡
2 . 4 . 改善策 は あるの か
で は ､ こ の ような負の 転移 を正 の 転移に変え る
こ･と は可能で あろうか ｡ こ れは残念なが ら非常に
難し い と思わ れる ｡ そ の 理由 は ､ 単純過去形と現
在完 了形 の 違い を考 えてみ れ ばあ る程度見 当が つ
く ｡
す で に繰り返 し述 べ て きた こ と で あ る が ､ (現
荏)完了形 を 時制と と ら え た場合(こ れ が肝心 な こ
と で あ るが)､ 過去形 と の 違 い と は ､ 過 去 に生じ
た 出来事や 状況 を発話者が r現在と は切 り離さ れ
た過 去の も の｣と し て 認識 し て V,.るか ､
｢現在 と つ
な が っ た時空 間の 中に あ る も の ｣ と して 認識 して
い るか だ け の こ とセあ る o で あ れ ば , (教 え る側
で はな く学習す る側の 立場 に ならて考え る と ､ )
こ の よ う な 過去形 と現在 完 了形 の 働き の 違い に
｢気 づく｣ た め に は , あ る過 去の 出来事や 状況 が ,
現在 とは 一 線を画す る本当に 過 去の も の と して 話
され る場面や ､ そ れ が現在 の 一 部と して 話され る
場面に繰り返 し居合わ せ ､ 自らも時空間 の 認識の
違 い を ｢肌 で ｣実感 し つ つ ､ そ れ に対応す る表現形
式 の 違い を意識す る ,
-
と い っ た経験が構み重ね ら
れ る必要が あ る ｡ こ の
-
よ うな 経験 は , 様々 な実生
活の 場面で英語母国語話者と対話を行う ことに よ っ
て しか得られ な い も の で あ.り ､ 現実 的に は日本の
学校教育の 中で は不可能で あ る ｡
こ れ は r日本の 学校で は 英語教育は成功 し得な
い ｣ と言 っ て い る の で はな く ､】
rこ と ば の 習得と い
うも の の 中に は ､ 実際 に そ の こ とばが使わ れ て い
る状況 に身を置か な い と どう し て も 習得で き な い
部分 が確 か にあ る｣ と い う こ とを言 っ て い る の で
ある ｡ 英語の 完了形 が時制 と して で は な く ､ ア ス
ペ ク ト と し て(あ る い は ア ス ペ ク トで あ るか の よ
うをこ)教 え られ て い る の は ､ 学習者を実際に英語
が話され て い る環境に置く こ とが 難しい 以上 ､ 何
ら か の 別 の 方法で対応 しな けれ ばならない が ､ 時
空間の 認識の 遠い を簡単な日本語の 表現 に置き換
え る こ と は 非常に 難 し い ｡ し′か し ､ 動作や状況 の
内的性質 の 違 い(ア ス ペ ク ト)と い う こ とな. ら ､ 異
な る 日本語 の 表現を対応 させ る こ と に よ っ て そ れ
を学習者 に 理解 させ る こ とは比較 的容易に 行 える ､
と い う事情に よ る の で あ る ｡
2 . 5 . 教室 で は学習で きない ほかの事項
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こ の よ う な問題 は 時制 に 限 らな い ｡ 同 じよ う に
日本人 に と っ て 学 習が難 し い と され る冠詞 も ､ 問
題 の 本質 は 一 緒 で 率る ｡ 不定冠詞 の aと定冠 詞 の
theの 使 い 分 け の 基本 に あ る の は ､ た っ た 1 つ の
きわ め て 簡潔な原則 で あ る ｡ す な わ ち ､
(19) そ の 会話が行わ れ て い る場面に お い て ､ あ る
名詞表現 に よ っ て 指 し示さ れ る対象が 唯 一 特定
で き る場合 はtheを ､ 出来な v)場合 は aを使 う ｡
と い うもの で あ る ｡ こ の 簡単な原則が 必要 に し て
十分 な も の で あ る と い う こ と は ､ こ れ が い わ ゆ る
｢総称 的｣な用法 に つ い て も完全 に 当て は まる ､ と
い う こ と からも推測 され る ｡ 例 えば､ eo)の ように ,
総称文 に は冠詞 の aを用 い る場合 とtheを用 い る 場
合が あ るが ､ 両者の 違い は ど の よう に 教え た ら 良
い で あ ろ うか ｡
C20) a . A dog is a vigilant anim al.
b . The dog is a vig la nt a nimal.
て い な けれ ば な らな い ｡ 上 の 例 で 言 えば ､ 話題 と
な っ て い る リ ス ト は犬だ けか ら成 る も の な の か ､
そ れ と も生 き物の 種の 一 覧表な の か と い う こ とが
分か っ て い な けれ ばな ら な い の で ある ｡ 英語 の 冠
詞に関する専門的な文法書にChristophe rs e n(1939)
や[a wkins(197 8)と い っ た大 著が あ る が ､ な ぜ そ
中ら が大著 に な る か と い え ば､ 原則が複雑 な の で
は な く ､ 名詞 に よ っ て 指し示 され る も の が 唯 一 特
定 で き る(あ る い は ､ で き な い)場面と い うも の の
タ イ プを(場面を構成す る 要素と い っ た観点か ら
分類 し)列挙 し よ う と す る と ､ そ れ こ そ数 限り な
く想定 し得る こ と に なる と い う事情を反映 して い
る か ら に他 な らな い の あ る ｡_現実
の 場面な し で は
習得 で き な い も の を ､ 現実 の 場面な し で 説明 しよ
う とす る こ と の ､ 必然 的な帰結と も言 え よう ｡
両方と も ｢ 一 般 的 に 言 っ て , 犬 と い う生 き物は
警戒心 が 強 い 生 き物だ｣ と い う意味で あ る が ､ (a)
の 方 は ､ 不特定多数の 犬 を頭 の 中 に措い て ､ そ の
中の ど の 犬を取 っ て み て も そうい う こ と が言え る ､
と い う言 い 方 で あ り ､ (b)の 方 は ､ 頭 の 中に あ る の
は様々 な生 き物の 一 覧表(動物種図鑑)で あ り ､ そ
･ の 中か ら 犬 を取 り 出 し て ､ そ れ に つ い て ｢警戒心
が 強 い ｣ と い う こ と が 言 え る ､ と い う言い 方 を し
て い る の で あ る ｡ つ まり ､ 生 き物の 種の 一 覧表の
中に 犬は 1 つ しか な い の で ､ 特定 で きる の で あ る ｡
(も し会話の 参加者の 中に ､ 犬 と い う も の を見 た
こ とも 聞 い た こ と も な い 人 が い れ ば ､ そ の 人 の 頭
の 中 に ある動物種図鑑 に は犬 は載 っ て い な い の で ､
the dog(犬と い う も の は … .)と 言わ れ て も 当惑
す るだ けに な る ｡)
こ の よ う な き わ め て 簡単な 原則で あ る に もか か
わ ら ず､ 日本人に と っ て 冠詞の 習得が難 し い の は ､
｢会話が行 わ れ る場面 に 身 を置 い て 学習す る｣ と い
う機 会が極 め て 少 な い か ら で あ る ｡ 冠詞 を 理解す
るた-め に は ､ 実際 の 会話 の 場面 に お い て 言及 され
て い る範囲が ど こ ま で な の か ､ と い う こ とが分か っ
3 . 結語
本小論 で は ､ 英語 の 時制 シ ス テ ム に 対す る最近
の 代表的 な見解 を比較検討 し ､ 合 わせ て 日本語の
時制シ ス テ ム に つ い て も ､ 部分的な考察を行 っ た ｡
結果 と し て ､ 完 了形 は時制 シ ス テ ム ゐ 一 部 で あ り
ア ス ペ ク ト で は な い と見 なす べ き で あ る こ と ､ 英
語 と日本語で は完 了形 に 関す る部分 は非常 に よ く
似た シ ス テ ム に な っ て い る こ と を見た ｡ そ の 上 で ､
日本の 英語教育に お い て ､ 本来正 の 転移が 生 じて
も おか しく な い と こ ろ に 負 の 転移 が生 じて しま っ
て い る と い う こ と を指摘し ､ そ の 原因が 時制で あ
る完了形 をア ス ペ ク ト的に 扱 っ て い る こ と に ある ､
と い う こ とを主張 し た ｡
さ ら に ､ こ と ば の 習得 に お い て は ､ どう し て も
実際に その こ と ばが 用 い ら申て い る場面 に 身を置
か な けれ ば 習得 で き な い 部分 が あ り ､ 完了形 の 習
得 は ま さ に そ の よ う な例の 1 つ で あ る こ とを 指摘
し た ｡ そ の 意味 で ､ 日本 の 英語教育 で 完了形 が ア
ス ペ ク ト的な扱 い を受 け て い る の は ､ 日本 の 英語
教育の 環境 を考 え た場合 ､ 一 種 の 苦肉の 策 で は あ
るが ､ そ れ が結果的 に は 完了形 の 習得 を ます ま す
難 しく し て しま っ て い る可能性 は否定 で きな い で
あ ろう ｡
し か しな が ら ､ ｢外国語に よ る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン 能力 の 育成｣ ､ あ る い は ｢使 え る 英語｣と い う 目
-lュo-
日本人英語学習者と英語時制体系習得の 困難点に つ い て
標を掲げる 以上 ､ ｢現実的に は不可能で ある｣ だ け
で は済まさ れ ない ｡ 小さ な こ と で も ､ で きる こ と
か ら始め る必要が あ る ｡ そ の 際, 第2言語習得研
究 か らゐ示唆は非常 に有益で あ る .
第2言語習得 で は ､ 学習者の 頭 の 中で い か に そ
の 言語に 対す る知識が体系化 さ れ蓄積 され て い く
か と い う こ とが ､ 中心 的な視点に な る ｡ い わ ゆ る
｢中間言語｣が修正 さ れ再構築され て い く プ ロ セ ス
が大事な の で あ る､｡ こ れ が行わ れ て 始め て 実用 に
耐えら れ る言語知識が身に つ く ｡ 上 で 述 べ て きた
完了形 の 問題 は ､ 教 え難 さ と い う 障害を 回避す る
ため に ､ 肝心 の 中間言語の 修正再療築と い う プ ロ
セ ス を抜き飛 ばして しま っ て い るた め に生 じ て い
る問題と 捉え る こ とが で き よう ｡
授業計画案な どに は ､ ｢学習内容｣､ ｢学習活動｣､
｢指導上の 留意点｣と い う 項目は必ず あ るが ､ 第2
･ 言語習得 と い う視点 か ら 一 番肝 心で あ る ｢学習者
の 頭の 中 で 起 こ っ て い ろ こ と(ある い は ､ 起 こ る
こ と が期待される こ と)｣ と い う項目 は はとん ど見
ら れ ない ｡ ｢指導上の 留意点｣ の 右側 に ､ (そ れ ぞ
れ の 学習活動 によ っ て)｢学習者 の 頭の 中 で起 こ っ
て い る こ と(起 こ っ て 欲 し い こ と !)｣ と い う欄 を
付 け加 え るだ け で ､ 教 師の 授業計画は そ れ ま で の
も の と全く 違 っ た も の に な る はず で ある ｡ 教師が
学習者 の 頭の 中 で起 こ っ て い る こ とに注意 を向 け
る ように なれ ば､ 必然的に生徒に 行わせ る言語活
動の 量は大幅に増えて行く で あ ろう ｡ そ して ､ そ
れ が ひ い て は現在ある 英語教育の 問題の 少なく と
も い く つ か に対 し て ､ な ん ら か の 解決の 手がか り




と考え ら れ る の で あ る ｡
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注
1 . 実際 は こ の 他に 仮定時(hypothetical time)を
設定 して い るが , 別 の 話
ノ
に な る の で 省略 する ｡
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と い う認識が報告さ れ て い る ｡ (松井正 ｢高校英
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